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INTISARI 
Dog Shelter Yogyakarta adalah bangunan berfungsi pelayanan yaitu menampung 
anjing-anjing jalanan dan tak berpemilik, merawat – memberi kelayakan hidup secara 
fisik dan psikis – merehabilitasi  dan mempersiapkan anjing-anjing tersebut untuk di 
adopsi. Untuk mendukung kegiatan pelayanannya, Dog shelter Yogyakarta mewadahi 
fungsi-fungsi komersil yaitu klinik anjing, pelatihan anjing, penitipan anjing dan 
penjualan pakan/alat kebutuhan pemeliharaan anjing (petshop). 
Teritorialitas adalah issue yang penting dalam hubungan anjing dengan 
lingkungannya. Teritorialitas membawa anjing pada berbagai perilaku – ada yang perlu 
diwadahi dan ada yang perlu dihindari.  
Perencanaan dan perancangan Dog Shelter Yogyakarta menggunakan 
pendekatan teori Perilaku-lingkungan yang berfokus pada hubungan antara 
manusia/anjing (pengguna bangunan) dengan lingkungannya. Tujuan dari Pendekatan 
Perilaku-lingkungan adalah untuk mewadahi perilaku alami sekaligus mengarahkan 
terbentuknya perilaku spasial dari ruang-ruang tertentu di Dog Shelter Yogyakarta. 
Pada akhirnya, sebuah penataan fisik ruang tidak bisa memastikan timbulnya 
sebuah perilaku karena timbunya sebuah perilaku adalah sangat kompleks menyangkut 
latar belakang individu, proses kognitif dan berbagai aspek psikologis subyek pengguna 
bangunan. Namun demikian, penataan fisik bisa mengarahkan atau memberikan pilihan 
(alternatif) bagi pengguna bangunan untuk menggunakan ruang yang ada sesuai dengan 
karakter dan kebutuhannya. 
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Realita bahwa sebuah dog shelter adalah berfungsi tunggal sebagai “dog shelter” 
dan tidak mewadahi fungsi-fungsi ekonomi seperti petshop, klinik, penitipan dan 
pelatihan. Namun, memadukan fungsi-fungsi tersebut diperlukan untuk memenuhi 
kriteria dan kelayakan dari sebuah proyek tugas akhir FT-UAJY dimana perencanaan dan 
perancangan bangunan arsitektural seharusnya ditujukan untuk mewadahi kegiatan 
manusia.  
Penulis menyadari bahwa Landasan Konseptual ini masih sangat jauh dari 
sempurna. Akhirnya, segala kritik dan saran akan sangat membantu penulis di dalam 
mengembangkan pengetahuan dan pemahaman berkaitan dengan Dog Shelter. Terima 
kasih. 
 
 
 
 
 
Fierlan F. Imbran 
febryanimbran@yahoo.com 
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